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Abstrak 
 
 
 Keberhasilan seseorang mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari 
prestasi belajar mahasiswa yang bersangkutan, di dalam pendidikan mahasiswa 
akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil belajar. Hasil yang diharapkan 
adalah prestasi belajar yang baik karena setiap orang menginginkan prestasi yang 
tinggi, baik mahasiswa, dosen, kampus, maupun orang tua hinggga masyarakat, 
namun antara mahasiswa satu dengan yang lainnya berbeda di dalam pencapaian 
hasil belajar, ada yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, namun ada juga 
mahasiswa yang rendah prestasi belajarnya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa reguler S1 jurusan 
Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2009 yang masih aktif hingga 
tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah sebanyak 170 siswa, jumlah sampel yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 63 orang atau responden. Sedangkan 
analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan: 1. Secara 
bersama-sama motivasi, keterampilan sosial dan minat belajar berpengaruh 
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi II. 
2. Secara parsial, yaitu: a. Motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar 
mahasiswa dalam mata kuliah pemeriksan akuntansi II. b. Ketrampilan sosial 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa dakam mata kuliah pemeriksan 
akuntansi II. c. Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 
dakam mata kuliah pemeriksan akuntansi II. 
 
 
 
 
 
 
Keyword :  Motivasi, Keterampilan Sosial, Minat belajar dan Prestasi Belajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 .  Latar Belakang 
 Persaingan dalam dunia kerja saat ini semakin tajam akibat adanya 
globalisasi. Pendidikan tinggi akuntansi sebagai sebuah institusi yang 
menghasilakan lulusan dalam bidang akuntansi dituntut untuk tidak hanya 
menguasai kemampuan di bidang akademik tetapi juga kemampuan di  bidang 
skill sehingga memiliki nilai tambah dalam bersaing di dunia kerja. 
 Salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan tinggi 
akunansi adalah sikap dan mental mahasiswa dalam mengembangkan 
kepribadiannya, kemampuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa pada 
masa sekarang ini lebih dikenal dengan istilah Emotional Question (EQ) atau 
kecerdasan emosional. 
 Kecerdasan emosional (Goleman, 2000) merupakan kemampuan 
merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi 
sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi, dengan 
kemampuan ini maka mahasiswa akan mampu untuk mengenal siapa dirinya, 
mengendalikan dirinya, memotivasi dirinya, berempati terhadap lingkungan 
sekitarnya dan memiliki keterampilan sosial yang akan meningkatkan kualitas 
pemahaman mereka tentang akuntansi karena adannya proses belajar yang 
didasari oleh kesadaran mahasiswa itu sendiri (Slamet, 2011: 2).  
 Sundem (1993) dalam Machfoed (1998) mengkhawatirkan akan 
ketidakjelasan industri akuntansi yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi 
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akuntansi. Pendidikan tinggi tidak sanggup membuat anak didiknya menguasai 
dengan baik pengetahuan dan keterampilan “hidup” (karena yang diajarkan hanya 
menghafal) sekolah elitpun tidak mampu membekali murid-muridnya dengan 
pengetahuan dan pegangan yang memadai untuk mengahadapi tantangan zaman 
ini. Kelemahan tersebut diperparah karena peserta didik kurang mendapat 
pendidikan yang memadai dalam keterampilan intelektual, komunikasi serta 
interpersonal (Slamet, 2011:2). 
 Keberhasilan seseorang mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari 
prestasi belajar mahasiswa yang bersangkutan, di dalam pendidikan mahasiswa 
akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil belajar. Hasil yang diharapkan 
adalah prestasi belajar yang baik karena setiap orang menginginkan prestasi yang 
tinggi, baik mahasiswa, dosen, kampus, maupun orang tua hinggga masyarakat, 
namun antara mahasiswa satu dengan yang lainnya berbeda di dalam pencapaian 
hasil belajar, ada yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, namun ada juga 
mahasiswa yang rendah prestasi belajarnya. 
 Adanya perbedaan prestasi belajar mahasiswa banyak dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam 
individu seperti kecerdasan emosional, perhatian , bakat, kematangan, dan 
kesiapan. 
 Faktor eksternal adalah semua faktor yang bersumber dari luar seperti 
lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari tiga yaitu lingkungan keluarga, 
lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga meliputi 
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cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 
ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakng kebudayaan. 
Lingkungan kampus meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi dosen dengan 
mahasiswa, disiplin kampus dan lain-lain. Sedangkan lingkungan masyarakat 
meliputi keadaan mahasiswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan 
bentuk kehidupan masyarakat (Wahyuni, 2007:2021). 
Salah satu bidang kejuruan yang bertujuan profesionalisme pada jenjang 
perguruan tinggi atau program strata-1 (S1) adalah bidang akuntansi. Mata kuliah 
Pemeriksaan Akuntansi II marupakan salah satu bagian akuntansi yang dipelajari 
mahasiswa programm strata-1 (S1) akuntansi, dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar dirasa perlu dilakukan optimalisasi fungsi semua faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar dalam mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi II dan 
optimalisasi interaksi antara faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 
Menurut Zakibaridwan (1996) kurikulum strata-1 (S1) akuntansi sejak 
dahulu diarahkan untuk menghasilkan akuntan yang secara implisit merupakan 
akuntan publik (Rosyidah, 2011:2). Mata kuliah pemeriksaan akuntansi II 
merupakan salah satu dari mata kuliah keterampilan yang mengarah pada 
profesionalisme di bidang akuntansi. Kemampuan intelektual pada diri manusia 
tentunya berbeda-beda, sehingga ada juga mahasiswa yang beranggapan bahwa 
mata kuliah pemeriksaan akuntansi II merupakan mata kuliah yang sulit sehingga 
berdampak pada titik  maksimalnya perolehan nilai pada mata kuliah tersebut. 
Untuk memahami hal tersebut dilakukan survey dengan menyebarkan 
kuesioner pada beberapa mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur, 
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mengenai kesulitan belajar mahasiswa dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 
II dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan disebarkan kuesioner kepada 
34 orang mahasiswa angakatan 2009 yang pernah mengambil mata kuliah 
pemeriksaan akuntansi II.  
Tabel 1.1 : Hasil Survey Pendahuluan 
No Uraian Jumlah Persentase 
1 Mengikuti ujian 
perbaikan 
24 66 % 
2 Kesulitan memahami 20 
 
58% 
3 Kesulitan mengerjakan 
tugas 
18 
 
52% 
4 Tidak aktif bertanya 15 
 
44% 
5 Tidak belajar setiap hari 22 
 
64% 
Dari survey pendahahuluan 66% atau sebanyak 24 mahasiswa melakukan 
ujian perbaikan, 58% atau sebanyak 20 orang mahasiswa menyatakan  sulit 
memahami mata kuliah ini, 52% atau sebanyak  18 orang menyatakan kesulitan 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, 44% atau sebanyak 15 orang 
menyatakan tidak aktif bertanya dikelas dan 64%  atau sebanyak 22 mahasiswa 
tidak selalu belajar setiap hari. Survey ini menunjukkan bahwa prestasi belajar  
mahasiswa, terutama dalam menempuh mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi II 
masih rendah. 
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 Identifikasi awal tentang permasalahan yang dihadapi para mahasiswa 
dalam memahami mata kuliah  Pemeriksaan Akuntansi II, dan faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Pemeriksaan 
Akuntansi II maka dalam penelitian ini mengambil judul:   
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Prestasi Belajar Mahasiswa Dalam 
Mata  Kuliah  Pemeriksaan Akuntansi II” 
1.2.  Rumusan Masalah  
  Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 
penelilitian ini sebagai berikut : 
 “Apakah motivasi, keterampilan sosial, dan minat belajar baik secara 
bersama-sama maupun individu berpengaruh terhadap  prestasi belajar mahasiswa 
dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi II?” 
1.3.  Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 
berikut: 
 Mengetahui dan menguji secara bersama-sama maupun individu pengaruh 
motivasi, keterampilan sosial, dan minat belajar terhadap  prestasi belajar 
mahasiswa dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi II. 
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1.4.  Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
a.  Bagi Praktisi 
 Penelitian ini memberikan masukan dalam rangka mengembangkan 
kecerdasan emosional dan kepercayaan diri untuk memperoleh prestasi yang lebih 
baik dan sempurna.   
b. Bagi Akademisi  
 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 
merancang tugas-tugas kelas dan rumah sebagai dasar untuk menilai dan 
memperbaiki kurikulum pelajaran dan juga sebagai pertimbangan dalam 
memperbaiki metode pengajaran di dalam kelas.  
c. Bagi Peneliti  
 Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang 
telah diperoleh dibangku kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan peneliti akan ilmu akuntansi. 
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